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olímpica”  signifiqui el  renaixement dels  ideals educatius de  l’antiga Grècia, o bé que el  seu 
propòsit es limiti a donar credibilitat al màrqueting dels símbols olímpics. La pregunta s’ha de 
contestar  en  termes  de  principis,  i  la  resposta  s’endinsa  en  la  història  i  en  el  concepte  del 
Moviment  Olímpic  modern.  El  seu  fundador,  el  francès  Pierre  de  Coubertin  (1863‐1937), 
primer de  tot es considerava un educador,  i el seu principal objectiu va ser dur a  terme una 
reforma educativa (Müller, 1986a: 1‐34). El seu propòsit, inicialment restringit a França i a les 
escoles  franceses, va ser  incorporar  l’esport modern en  la planificació dels estudis escolars  i, 
per tant, també introduir una educació esportiva per al cos i per a la ment. De l’esport modern 
a Anglaterra,  i sobretot dels coneixements adquirits sobre  rugbi en  l’educació de  les escoles 










era d’esperar,  van  tenir  lloc  a Atenes  el 1896. Mentre que  les  seves  aspiracions  educatives 
s’havien  limitat a França,  l’èxit d’aquests primers  Jocs Olímpics va marcar per a Coubertin  la 
internacionalització de  les seves visions educatives,  les quals  tenien com a prioritat principal 
aconseguir la pau entre les nacions.    
 
En  els  seus  primers  escrits,  Coubertin  denomina  les  trobades  esportives  internacionals  “el 
lliure comerç del futur” (Coubertin, 1892), en el qual els atletes que participen es consideren 










educació  política.  A  començaments  del  segle  XX,  Coubertin  va  intentar  aportar  un 
internacionalisme il∙luminat mitjançant el cultiu d’un nacionalisme antixovinista (Quanz, 1995).   
 
Precisament  és  la  relació  entre  nacionalisme  i  pau  internacional  —unilateral  en  aquests 




influenciades  pel  seu  amic  paternal  Jules  Simon.  Simon  va  ser  el  cofundador  de  la  Unió 
Interparlamentària, fundada a París el 1888,  i de  l’Oficina  Internacional de  la Pau, fundada el 
1892 (Quanz, 1995: 170‐178).  
 
D’aquesta manera,  els  plans  de  Coubertin  es  van  estendre  des  de  l’inici  fins més  enllà  de 
l’organització dels Jocs Olímpics cada quatre anys. Coubertin volia que al segle XX la humanitat 
visqués  l’esport com una  interacció harmoniosa d’habilitats físiques  i  intel∙lectuals de manera 






tenim en  compte  la  crida que va  fer Coubertin a  favor d’una aplicació  contemporània de  la 
“religio athletae” (Nissiotis, 1987).  
 
Coubertin  recomanava  conèixer  la  filosofia  grega  i  d’altres  filosofies  europees.  El  retorn  a 
l’antiguitat era el seu punt de partida, tanmateix amb  l’opció d’adaptar‐la al màxim a  l’època 










1. L’època  de  Coubertin  ja  no  tenia  escoles  de  filosofia  pròpies.  Hegel  havia  estat  l’últim 
defensor  d’un  sistema  filosòfic  global.  Coubertin  va  seguir  les  idees  de  Hegel  sobre 
l’aplicació de la filosofia a la vida, les accions i la moral. 
2. En  aquest  període  es  van  imposar  els  temes  socials  amb  les  idees  de  Karl  Marx  i  la 
Revolució russa d’octubre de 1917. Anteriorment, Coubertin ja havia absorbit les idees del 
reformador  social  francès  Frédéric  Le  Play  i  de  l’historiador  anglès  Arnold  Toynbee. 
Coubertin  considerava que es  trobava entre  l’idealisme  i  la  filosofia  social  cap a un nou 









la  persona  que  tenia més  influència  sobre  Coubertin  a  banda  de  Simon,  el  va  introduir  en 
l’esperit de l’ecumenisme que difonia el seu orde (Müller, 1996a). Aquest va ser l’origen de la 




1986b: 24‐76). D’aquesta manera,  les seves  idees no s’adeien ni als aspectes no  filosòfics de 
l’antiguitat ni a  la  filosofia europea moderna. Segons ell,  la  filosofia grega no era una  teoria 
sinó la vida mateixa.  
 
En  la  reconstrucció de  les  idees de Coubertin, el  filòsof  religiós Nissiotis de Grècia assenyala 
que,  segons  Coubertin,  el  punt  intermedi  correcte  sorgia  d’una  lluita  sense  fi  entre  els 
defensors de principis  i els seus detractors (Nissiotis, 1987). Per tant, els valors eren extrems 






ideals,  però,  es  van  establir  gràcies  a  un  esforç  conscient,  atès  que  calia  lluitar‐hi. A  partir 




com  veu  l’esport,  no  considera  que  l’esport  sigui  innat  en  l’home,  sinó  que més  aviat  veu 
l’atleta en una lluita per un premi, l’”athlos” grec. D’aquesta manera, l’atleta necessita instint, 
caràcter  i moviment.  Aquestes  qualitats  formaven  l'essència  de  l'home  perfecte,  l'”homme 
sportif” (Nissiotis, 1987: 139). 
 
En aquesta versió de  l’antropologia,  la força muscular està  lligada a  la força de voluntat, és a 
dir,  l’atleta ha de  fer un  sacrifici  conscientment  i no  recrear‐se  simplement  en  l’exercici de 
força  sense pensar. És  la  lluita de  l’home per anar més enllà el que el  converteix en home. 
Segons Coubertin, l’home no és el que sembla ser, sinó allò que pot arribar a ser. Si es pogués 
definir  l’home, seria  la seva fi, així que sempre ha de mirar endavant per veure què  l’espera. 
Aquesta definició és una contradicció, atès que no permet definir l’home; per tant, no es tracta 
































s’impartia en moltes disciplines especialitzades. Per  tant,  tan  sols es pot basar en els valors 
fonamentals de la personalitat de l’ésser humà. 
 
Coubertin  entenia  els  Jocs  Olímpics  com  la  celebració  de  la  primavera  humana  universal 
(Müller,  1986b:  288)  cada  quatre  anys,  tenint  en  compte  que  tant  els  participants  com  els 
espectadors havien d’estar preparats per al festival. El seu concepte del procés d’entrenament 
de  l’atleta  olímpic  es  basava  en  el  següent  principi  piramidal:  “A  fi  que  100  persones 
desenvolupin el seu cos, cal que 50 practiquin esport, i perquè 50 practiquin un esport cal que 
20  s’especialitzin;  però  perquè  20  s’especialitzin  cal  que  5  aconsegueixin  uns  resultats 
extraordinaris” (Müller, 1986a: 436). 
 
D’aquesta manera,  l’educació esportiva transmesa per Coubertin es dirigia tant a  la gent  jove 
com a  la població en general, en  la mesura que els seus membres  incloguessin  l’esport en  la 
recerca de l’expérience personelle. No veia cap contradicció amb la idea olímpica i el Moviment 
Olímpic,  atès  que  des  del  començament  va  combinar  els  seus  objectius  educatius  i 











les universitats amb un congrés  sobre “Psicologia  i  fisiologia en  l’esport” el 1913 a Lausana. 
Encara  que  era  demanar  massa  als  seus  col∙legues  del  CIO,  preocupats  únicament  per  les 
relacions esportives  internacionals  i pels  Jocs Olímpics que  se celebren cada quatre anys, es 





no  fa  gaire  vaig  dir  que  es  basa  simultàniament  en  el  culte  de  l’esforç  físic  i  el  culte  de 
l’harmonia, és a dir, es basa en el gust per  l’excés  combinat amb  la moderació—  se  celebri 
davant els ulls de tothom cada quatre anys.” També necessita les seves fàbriques permanents 




Lluny  del  seu  país  natal,  Coubertin  va  utilitzar  el Moviment Olímpic  per  a  crear  una  xarxa 
d’educació  olímpica  internacional.  Al  novembre,  quan  va  escriure  (Coubertin,  1918b)  que 
“l’Olimpisme no és un sistema sinó una actitud mental”,  feia al mateix  temps una crida a  la 
ferma recerca d’una educació olímpica a diferència dels models educatius tradicionals que, als 




Coubertin  va  aprofundir  en  molts  projectes  fora  del  CIO  dissenyats  per  crear  exemples 
d’aquestes  instal∙lacions de producció (Müller, 1975b). Abans que  la Primera Guerra Mundial 
acabés, va fundar un Institut Olímpic a Lausana, el qual oferia una educació pràctica en esport i 










l’oportunitat  d’adaptar  a  l’exercici  els  aspectes  positius  i  negatius  de  la  seva  pròpia  natura 
(Coubertin, 1920: 223)  i orientar  la  seva vida d’acord amb aquesta experiència. El públic en 
general, tal com va proclamar en el discurs de 1925 en deixar la presidència del CIO, no hauria 





seminaris  i  altres  esdeveniments  relacionats  amb  la missió  educativa de  la  ciutat moderna. 
També va redactar una Carta de la Reforma Educativa (Müller, 1986a: 636‐637) que el 1930 va 




Coubertin  va  llançar,  també  des  de  Lausana,  el Bureau  International  de  Pédagogie  sportive 




1.100 articles  i 30  llibres (Müller  i Schantz, 1991). Fins  i tot dins el CIO, Coubertin tan sols va 

























Sorprèn  veure  com  aquest  programa  educatiu  ha  sobreviscut  durant  tants  anys, malgrat  la 
gran incomprensió de les seves idees fonamentals. També sorprèn veure les diferents maneres 
en què aquest compromís troba una expressió avui dia en molts països i continents, seguint la 
mateixa  línia  amb  la  tradició  olímpica  i  l’estat  actual  de  l’educació  esportiva.  Les  setanta 
Acadèmies Olímpiques Nacionals que  s’han creat des de 1966 han donat un nou èmfasi, de 
diverses  maneres,  al  concepte  olímpic  en  escoles,  universitats  i  entre  el  públic  en  general 





















Durant  molts  anys,  la  Guerra  Freda  va  eclipsar  els  Jocs  Olímpics  i,  tal  com  va  passar  a  la 
Primera  i Segona Guerres Mundials, va plantejar  infinits reptes a  l’ideal olímpic de  la pau. La 
manipulació dels  Jocs Olímpics amb  fins polítics,  sobretot en el  cas dels boicots a Montreal 









Olímpica  Nacional  del  CON  alemany  es  va  fundar  el  1966  amb  el  nom  de  Kuratorium 
Olympische  Akademie.  A  més  a  més  de  conferències  especialitzades,  el  Kuratorium  ha 
organitzat competicions escolars i universitàries en temes olímpics des de 1984 i, des de 1988, 
organitza programes d’educació olímpica multidisciplinars a través dels seus comitès educatius 
d’especialitstes. Des de 1986,  l’educació en el  joc net es descriu  com una part essencial de 
l’educació olímpica, i s’imparteix no tan sols a escoles sinó a clubs i associacions esportives, així 
com també per al públic en general. El Kuratorium Olympische Academie, que s’encarrega dels 
seminaris de  formació de  formadors amb un bon  índex de participació que compten amb el 
suport  dels  ministeris  d’educació  i  dels  directors  d’escoles  dels  länder  alemanys  a  fi  de 
difondre la idea de l’educació olímpica donant un èmfasi particular al joc net, indiquen que no 
tan  sols els professors estan molt  interessats en els projectes  relacionats amb el Moviment 
Olímpic, sinó també que el món dels Jocs Olímpics és un món que, a  la  llarga, recompensa  la 
implicació tant de professors com d’alumnes.    
 
El Moviment Olímpic és una missió educativa que  s’està  convertint  cada vegada més en un 
















Avui dia és poc útil oferir a  les escoles  la  interpretació que Coubertin  feia sobre  l’Olimpisme 
com  a  assignatura  educativa  sense  exemples  pràctics.  En  especial,  la  seva  tan  citada 




vegada més, un punt de partida en Coubertin, atès que no  s’ha  revisat el  contingut des de 
llavors. La Carta del CIO va adoptar els principis de Coubertin amb aquest propòsit, la qual cosa 




















3. L’activitat  esportiva  lligada  voluntàriament  a  principis  ètics  com  el  joc  net,  la  igualtat 
d’oportunitats i la determinació de realitzar aquestes obligacions; també s’inclou l’ideal de 
l’amateurisme, que ha estat abandonat gairebé totalment en l’actual esport internacional.           




Aquestes  conclusions  educatives, que deriven dels  escrits  de Coubertin,  semblen  a primera 














importància de  l’esport  escolar en  comparació  amb  les disciplines  acadèmiques  i  també  les 
maneres de millorar la seva qualitat i quantitat. Per exemple, els dies d’esport escolar són una 
part  important  en  l’experiència  dels  alumnes,  sobretot  pel  que  fa  a  l’estímul  del  sentit  de 
comunitat.  Així  com  els  Jocs  Olímpics  proporcionen  un  model  a  nivell  global,  les  jornades 












Cada  ésser  humà,  fins  i  tot  els  alumnes,  desitja  fer  les  coses  el  millor  possible,  i  l’esport, 







estimulen  la gent  jove a millorar‐se a ells mateixos, a no conformar‐se amb  la mitjana o amb 
els resultats anteriors, i a convertir‐se en exemple. Avui dia aquest principi es qüestiona sovint, 
i  només  pot  mantenir‐se  de  manera  creïble  si  aquesta  forma  de  perfecció  humana 
s’aconsegueix amb mitjans honestos  i  independents. La manipulació  i  la  interferència amb el 
desenvolupament  natural  dels  joves  (enginyeria  genètica,  inhibició  del  creixement,  etc.)  els 
explota en lloc de contribuir a la seva “autoperfecció” en el sentit humà. Coubertin demanava 
constantment  Ne  troublez  pas  l'équilibre  des  saisons!  perquè  ja  a  començaments  d’aquest 
segle  Coubertin  va  considerar  l’especialització  com  un  perill  greu  per  al  desenvolupament 
adequat dels nens segons la seva edat des del punt de vista pedagògic.  
 
L’educació  olímpica  està  pensada  per  a  tothom,  fins  i  tot  per  als  estudiants  pobres  i  els 
discapacitats. L’article número 2 de la Carta del CIO afirma que l’Olimpisme aspira a fomentar 
un estil de vida on el plaer de  les  fites personals  representin un paper  important. Per  tant, 





Coubertin  sempre  denomina  amb  el  mot  francès  “esprit  chevaleresque”.  Encara  que 
l’Olimpisme es basa en la cultura del cristianisme occidental i, per tant, en la cultura europea, 
els valors ètics comparables  també constitueixen  la base de  la vida humana  i  la coexistència 











 Utilitzar el joc net en  l’esport per a millorar el món  interior de cadascú a fi que  la pressió 
de la rutina escolar i més endavant la rutina laboral no els afecti.       
 















L’internacionalisme  olímpic  es  pot  ensenyar  de moltes maneres  com  a  part  del  currículum 
olímpic. Comprèn els aspectes següents:   
 












En  gairebé  totes  les  escoles  alemanyes,  les  classes  són  multirracials.  Es  tracta  d’un 
microcosmos  amb  un  ampli  camp  d’acció,  perquè  l’esport  parla  totes  les  llengües. 
L’Olimpisme, com a part d’una cultura mundial, no està afectat pels recursos financers, races o 
creences. Els  Jocs Olímpics  són  la  trobada global pacífica més  important,  i  se  celebren  cada 




Per  tenir  credibilitat,  el  Moviment  Olímpic  actual  està  compromès  a  un  mètode 
substancialment  emancipador. Prenent  com  a punt de partida  el principi  guia de Coubertin 
sobre “tots els  jocs, totes  les nacions”, defensa  la  igualtat de drets no tan sols entre nacions 
sinó també entre esports, no tan sols la igualtat de drets per a totes les races sinó també per a 
tots dos sexes. Mentre la protecció del medi ambient s’està convertint en un compromís cada 
vegada  més  important  per  a  tots  els  sol∙licitants  de  l’organització  dels  Jocs  Olímpics,  el 
programa olímpic,  i com a conseqüència  la  igualtat entre  les variants d’esport, es qüestiona 
cada vegada més pel tema mediàtic. 
 
Passant  al  terreny  de  l’entorn  escolar,  hi  ha  diverses  lliçons  educatives  importants:  la 
tolerància  vers  el  sexe  contrari,  l’acceptació  de  les  formes més  variades  d’educació  física  i 




La  possibilitat  d’introduir  els  diferents  aspectes  de  l’educació  olímpica  en  l’entorn  escolar 
requereix  la consideració de totes  les disciplines escolars. A part de  l’educació esportiva, que 
està determinada no tan sols per  l’esport en clubs sinó també per  la pràctica de nens  i  joves 
des  de  ben  petits,  l’èmfasi  educatiu  principal  en  les  escoles  primàries  se  centra  en  els 








Els  temes  relacionats  amb  el Moviment Olímpic  es  poden  tractar  de  diferents maneres  en 
diverses  disciplines,  tot  i  que  la  millor  manera  és  presentar‐lo  com  a  projecte  educatiu 
multidisciplinari (o part d’un). Una exposició olímpica és una altra manera d’estimular l’interès 






en  debats  que  tracten  els  problemes  que  afronta  el  Moviment  Olímpic  a  mesura  que  els 
estudiants creixen és molt recomanable, atès que passen moltes hores davant el televisor. Així, 




Gessmann,  entre  d’altres,  destaca  que  l’educació  olímpica  ha  de  poder  associar‐se  de  la 
manera més positiva possible amb els Jocs Olímpics com a esdeveniment. Això no és gaire obvi 
perquè  el  públic,  que  coneix  les  violacions  de  la  filosofia  olímpica  i  els  embolics  polítics, 
comercials  i  també  els  que  estan  relacionats  amb  el  dopatge  que  envolten  l’esport  d’elit, 
considera els Jocs Olímpics com un esdeveniment que no és gaire exemplar  i tampoc no s’ho 
pren gaire seriosament des del punt de vista educatiu. Els exemples negatius no poden anul∙lar 






competidors  i  d’altres  com  a  espectadors.  Gràcies  als  mitjans  de  comunicació,  la  família 
olímpica en  l’escenari dels  Jocs Olímpics es  converteix en el  símbol del  concepte olímpic de 
l’universalisme.  Les  grans  fites  dels  participants  simbolitzen  l’esforç  i  el  resultat  de  tota  la 
humanitat. Si aquest símbol s’associa al  joc net  i al respecte mutu, els atletes estableixen un 






cerimonial  dels  Jocs  Olímpics  atorga  un  significat  particular  als  assoliments.  És  en  aquest 














La  televisió  enllaça  el  públic  general  amb  Olímpia  cada  dos  anys.  L’esforç  per  influir  en 





l’educació  olímpica  triomfi.  Aquest  fet  també  s’aplica  als  entrenadors,  personal  mèdic  i 
personal de  l’organització. Però tan sols si els atletes olímpics s’involucren, s’aconseguirà que 
allò establert pugui oferir una qualitat vinculant. Tant en  les activitats esportives actuals com 
en  les  declaracions  públiques  sobre  el  joc  net,  els  atletes  d’elit mostren  un  gran  sentit  del 
compromís amb una ètica esportiva i, per tant, amb els valors bàsics de l’Olimpisme. D’aquesta 
manera,  s’obre un ampli  ventall de possibles activitats,  com ara  sessions de debat olímpic  i 
xerrades en el temps lliure durant els mesos d’entrenament. 
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La lliçó es centra en els orígens de l'Olimpisme i l'Educació Olímpica i el seu desnvolupament al llarg del
segle XX, enfrontant-se a dues Guerres Mundials, la Guerra Freda i la cada vegada major comercialització
dels Jocs Olímpics i l'esport en general. L'autor desenvolupa sis aspectes de l'Educació Olímpica  directament
rellevants a les escoles d'inicis del segle XXI i fa una crida als mitjans de comunicació i a tots aquells que
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